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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I V Abril de 1916 Número 32 
istadístlca del movimiento natural de la población 
Población calculada 32 425 
Absoluto, 
Minero de hechos. 
Nacimientos (1) 76 














N A C I D O S V I V O S 
leg í t imos . 
Far. Hem 











N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS BE VIDA 
Legí limos 
Far. //em. 
( ¡eg í t l rros . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. 

















Contrayentes Varone? de edad de 
menos 
de 20 
















































I D E F T J 3sr G X O I S T E s 













I l eg í t imos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTC S 
BENÉFICOS 
E n hospitales 
y cfisa.s de s-'lud 
Meno' es 
de S años 
Var H«MII 




c imientos ben» fieos. 
Menores 
O. h «nos 
Vai Hem 
De 5 en 




(1) No se incluyen loa nacidos muertos. 
col:i.s^eran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(,") No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALin 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
5 Sarampión 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecí.40 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda. 
9 1 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del e s tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales, . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales . . . . . . 
33 Bebdad, congèn i ta y vicios de confción. . 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defínds 
TOTAL. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
llem, 
De 1 á 4 
a ñ o ' ' 
De 5 á 9 
Var Hem. 
De 10 á | De 16 á | D* 20 á 
14 nno^ S19 añ^s i 24 año 
Var. Hem V» r Hera. LVar Hem. 
De '25 á 
29 Kño^ 
V »i 
2 I 4 3 i 6 
Hem 
D^ 30 á 
R4 oñop 
Var Hei 
E S T A D I S T I C A D E Ü S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S POR L A PROFESIÓN Y L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo . 
2. Extracción de materias mine-
rales 
8. Industria ,, 
i . Transportas . . . . . . .. . . . . 
5 Comercio , 
6. Fuerza pública 
7. Administración públisa 
8. Profesiones liberales . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
10. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indieación de profesión deter-
m i n a d . . . . . . : 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . . . . 
T O T A L 
r : :o 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 De 13 á 19 
V. ~ H . V. — H. 
De 5o a s De 20 a De 40 consta TOTAL 
V. ~ H . 
CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
{fleni 
De 45 á 
49 año* 
Var Hem 
De 50 ni De 65 á 
54 aat^ i 59 años 
De 60 á j De 65 á 
6 i años I 69 años 
Var Hem. «Var Hem 
o ! 
Var Hem. Var Hem 
4 3. 3 i 3 
De 70 á 
74 añ'Ts 
Var Hem 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
84 año5? 
Var Hem, 
De 85 á 
89 a ñ ^ s 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ'1? 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o a 
Var Hem 
De más 







T O T A L 
Var Hem 
4S 45 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . . 
Cortes. . . * . 
Hospital de! Rey. . 
Huelgas. . . . .. 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . 
Villatoro. . . . 
Villímar 
Diseminados . . . 
Censo de población de 1910 

































































Coeficiente de mortalidad 











































Natalida d nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO DE MATRIMONIOS 










N U M E R O DE DEFUNCIONES 















De 41 á 45 
No consta 
TETSTAT1VAS 
V , H Total 
SUICIDIOS 
V . H . Tülal 
CLASIFICACIONES 




V, ü Tot. 
SUICIDIOS 
V. H i Total 

































































































































































































8 horas 16 horas 
N . E. 
N . E. 
S. E. 
N . E. 
N . 
N . 
N . E. 
E. 
N . E 
N. E. 
N. E. 
N . E 




N . E. 
W . 
N . E. 
S. ' 





N . E. 
N. F.. 






N . • 




N . E. 
N . E 






N . E, 
W. 
S W : 
S. W . 
























































E S P E C I A L E S 
ÍDapreciable 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e A b r i l d e 1 9 1 6 
/ Longitud geográfica al W . de Madrid 0o 0' 4" 
E S T A C I O N D E B U R G O S Latitud N . 42° 20' 
( Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 






TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 







V I B I s T X O S 
Recorrido 
toial en 





LLUVIA 0 N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
• 28'4 
B R O M A T Q L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 





Kiloí L a 
nares. 
K i l o s Cerda Ki los 
13,335 
Cubrió Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D Q C I D O S 
Beses sacrificadas Kilogramo-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres. . . . . . . » 
Pollos, patos, ánades , gansos... 
Palomas 




Centeno. i d . 
Manteca i d . I 
Quesos del pais id . 










A R T I C U L O - I N T R O D U C I D O S 
Harina • Kilogramo 
Acei te . . 
Leche . id . 
UNIDADES 
Bebidas 
Vinos comunes Litros. 
Idem finos y champagne. . . id . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores . • • Li t ros 
C e r v e z a s . . . . . . . . • • id-
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutes 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 











Precio qne obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r igo kgmo. 
Idem de of nteno. i d . 
/ Vacuno. . - id 
Carnes ordinarias I Lanar . . . i d . 
de ganado . . /Cerda fresca i d . 
Tocino . . . . i d . 
Tocino, salado i d . 
bacalao. id 
Sardina salada.. . . id . 
Pesca fresca ordinaria • „ i d . 
Arroz . . , , . . . i d . 
Garbanzos . . . < , . • . id 
Patatas . id . 
J u d í a s . . . . . . id 
Huevos . . . . . . docena 

































A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
Café i d 
Vino común (claro) • l i t ro 
I d . ( t into) . . . . . . . i d 
Aceite común • i d . 
Leche • • i d 
Leña . . . . . 100 k lg^ . 
Carbón vegetal, k i lo . 
Idem mineral i d . 
Cok . . i d 
Paja 100 klgs. 
Petróleo l i t ro 
.Fluido eléctr ico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l ¡r anual de \ Para la clase ebrera 






































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O E N A L S S . —Clases 
Obreros f a b r i l e s ( ^ T 8 * - ' ' " ' 
é indust r ía le? . ^Btalu^1C03 ' " ' l Otras oJases 





Canteros.. . . . . 
< Pintores 
j Zapateros. . . . . 
/ Sastn s 
( Costureras y modistas. 
\ Otras clases 







































a m i 
A N À L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas, . 
Fuente del. Rivero. , 
IS/I ILTQTR A l V t O S X. I T I - i O 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
-}- 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará ei e ígno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A r á i i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e t i t i c i a s 





Manteca de coco.. 
Mantesa de cerdo 
Huevos! 





Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
"Bovinas . . 42B 
Lanares 218 
i De cerda . . . 168 
' Cabrías » 
RESES BOVINAS REGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r i c ión 0. 
BESES L A N A R E S RECONOCIDAS É I N U T I L I Z A D A S 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 0; Hígados , 0; Carne de carnero, 00 kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MRRCADOS, T I E N D A S . 
PUESTOS, ETC. 
Aves, gallinas, n ú m 8; Pescados, escabeches, 5 kilos 
Ti. í a l de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas c a^es esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á, petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la inicia t iva del Laboratorio. 
I d . i d á pet ición de los particulares . 






Médicos municipa1e?. . 








B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E S O C O R R O 
Núm "ro de Distri tos para el servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad 
Idem de casas de Socorro . , 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . 
Idem en consulta general. . . . 
Afcidentes socorridos. . . . 
Partos V abortos asistidos. . 
109 
S I S T E N O I A D O M I C I L I A R I A 
























































H a y una b r i 
gada especia] 
Recetas despachadas 
Asi-tencia domiciliaria 1185 
Hospital de San Juan , . . 282 
Asilo municipal . 19 
T O T A L . . 1416 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. j l n f e c t o contagiosas 
E x i s t e n c i a 
e n 3 1 d e 
M a r z o 











Mortalidad por rail 









P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 









P o r o t r a s 
c a u s a s 
IT. 
9 
Q u e d a n 
e n t r a t a -





H O ¿ P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l ^ o - c o n t a g i o s a s . 
a ^ ^ ^ r a u m à ü ; ; 
Existencia en 






















Mortalidad por mil. . . , . . I 3 '5 i 
H o s p i c o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDO-
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados 
Suma. 
Tj • , \Por defunción. . . J3a]as. ^por ot.ras ^ ^ g ^ 
T O T A L , . 

































M O V I M I E N T O E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . , 




Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 














G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
Bajas . ¡ g01" dfíunción • 
*' ÍFor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 

























e dei Hospital de San Juan, donde son asistidos 
Mortalidad por 1.000 acogidos. 4lI67 Total. 6'45 






G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes. 
Entradas . 
Suma. . 
Salidas y ba \ Por d e f u n c i ó . . 
jas I Por otras causes. 
Existencia en fin de nies 
Laclados con Klniernoe. . 
nodriza. . f Externos, 
Hasta 1 a ñ o s . 
De 1 á 4 a ñ o s . Falle cidos.. ] 
( 
Mortalidad por 1000, 
¡ In ternos . Externos 
i In ternos , 
' ( Externes 

















r í v i o j ; 
SOOfB j 
OQ ep sçca BQ 
sane 
09 ? 6V 9a 
SOUB 
ot ? os 
SOU'B 
08 ? 05 ea 
SOUIS 
05 9p saaoaapij co o !cc —i i-i .CSJ 
o o 
fO O' CO O « CO 1—1 -^i tM i—l 
sea 
PC \ • ' e á \ % \ n ^ 
a ; 
^ i • B d i r a u j 















































A l b e r e r u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
A s ü o de pobres tran-






















Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
De pan. , . , 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . 
De carne cocida. 
De callos. . , 
V i n o . . . . 
G o t a d e l e c h e 
Varones, . 
mñoslactados . \Rae2hvl 
Total. . . . , . 
L i t r o s de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Número de incendios 1, v íc t imas ü perjudicados 2; valor 
de las pérdidas de perjudicados 416 78 pesetas, material de 
bomberos 0, cantidades aseguradas 80.000 pesetas. 
Valor de las pérdidas, lugares establecimientos públicos 
316 7S; idem particulares 100. Objetos quemados, puesto en 
el mercado cubierto ] ; mercancía? , 1. Causas; por accidente. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia er 
81 Marzo. . 
Matriculados 
en A b r i l . . . 
SUMA, . 
Bajas. . , , 
Existencia en 
30 A b r i l , . . 48 
AUTOMO-




c r c H K S 
82 24 
24 
A. u m b r a l o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













fliumbrado por petrókol 




I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
•Mímero 
Acometidas á la a lcantar i l la . . . 2 
Blanqueo y p in tura de edificios. . 0 
Colocación de sifones 0 
Demoliciones, . . . . 0 
Desalojas parciales 0 
I d e m totales i 
L impieza de pozca negros. . . 1 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
OBMBNTKRIOS 
Municipal de San 
J o ' é 37 
PÁR-
VULOS 
3 L 13 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
O o I TOTAL 
S DE SEXO-
50 40 90 
CBMBNTBKIOá 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 









r R A S 
PASOS 






i (clausurado). . 
M T E DE PIEDAD DEL CIRCULO GITÓIICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 216 
Importe ( n pesetas de los mismos 7329 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
aj bajas . . . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 







































Número de desempeños de alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos.. 
Número da desempeños de ropas. , 
















75 id . 

























Numero de part-das de alhajas hendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas . i . . . . . OOOO'OO 
Número de partidas de ropa vendida 00 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 0Ü0 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De '26 á 
De 76 á 








i d . 
Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 11, 15 27. y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO OE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S 3 P O R 000 
Número de imponentes nuevos 559 
Idem por cont inuac ión 65 
Total de imponentes . 624 
Importe en pesetas 78.723'06 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo , . . . 199 
Idem á cuenta.. . . . . . 29 
Total de pagos. 228 
Importe en pesetas • • 39.882 45 
Saldo en 31 de Dicbre de 1915.—Ptas. . . 1 591.826 07 
Número y clase-de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 




Dedicadas á las labores de su casa .. < Casadas. 
( Viudas . 
c. . , i Varones. 
oirvientes • • ' I r r u 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 








































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
Durante P1 mes de A b r i l se han inscrito en el Registro 
de la propiedad un contrato de compra-venta y uno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas . . . . 
Superficie to ta l de la? 
mismas . . . . 
Importe total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total, de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos. . . 
Rústicas 
00 00 Areas 
0.000 Pesetas. 
OOO'OO Areas. 
000000 Pesta s. 
0000 00 i d . 
0 0 0 id ot0 
Urbanas 
46 90 mt?. es 
12.000 ptas 
936'06 mts. es. 
40000 00 ptas. 
45000 00 id . 
6 id . 'lo 
I N S T R U C C I O N P R I M 4 R I / \ 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 







Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
^ ] Graduadas. 












































M O V I M I E N T O D E B I B I O T E O A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 




















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 9 9 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 6 años 
De 6 á 10 año?. 
De U á 15 id . . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 id . 
De 26 á 30 id . 
D e R l á 8 5 id . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 id . 
De 46 á 50 id 
De 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civi l 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 














































les. . . . . 
Jornaleros . . 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de' vehículo 
ó caballo. . . 
Idem deandamios 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mienta? 
Animales. 
Asfixia . . . 
Otras causas . . 
No consta. . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONADOS 
































iccidentes del tpabajo registrados en el Bobierno civil de la provincia 
Número de hechos 10 
AatecedenUs y c l a s i f i c a c i ó n da l a s T ie l imas 
De la provinciai 
por su sexo , , 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados. . . 
Viudos ' 
Por su naturaleza. 
i De la capital.. . , 
^ D e l o s d e m á í 
Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 16 años 
De 16 á 17 . 
De 18 á 40 
De 4 1 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 p e s e t a . . . . . . . 
De 1 á 1 49 . . 











S á b a d o , . 
Domingo. . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
En las SPÍS primeras horas del día 
A las siete. 
A las diez 
A las once.. 
A las quince.. , . 
A las diez y seis.. . . . . . 
De 2 á 2 49 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3 4 9 







A a t t c e i e a k s 7 d a s l f i c a c i á a de l a s m t l a a s 
A las diez y siete . . . . 
De las veinte en adelante. . 
Por las horas de jornada 
O h o horas. . . . , 
Diez horas 
Jornada variable 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Ï
' Trabajos en piedra 
Á l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros. . . 
Industrias del papel, car tón , caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera. . . . . . 
Transportes —Por ferrocarril . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
No consta la profesión. . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la cau5a productora 
Máquinas herramientas. . . 
Carga y descarga. . . . . 
Caida de objetos 
Oaida del obrero. , . . . 
Jlaniobras ferroviarias.. . . 
Causas varias . . 
Idem desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caoeza. . . . . . 
I Tronco 
Leves. . . . / Miembros superiores 
i l i e m inferiores. . . 
vL' igar desconocido.,. 
Reservadas.—Mitmbros superiores. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal. . 
? a r . 
10 10 
r E L I T 0 s 
C o n t r a l a s personas 
Les iones 
Oíros delitos 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto , 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . 
B las femia . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s 
Delitos 






í e n l a t i v a s 
AIITORES 0 PRESUNTOS 






O O I V I H riDoe E I N T D T A S r > R 
TRABAJO 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
T Í S P £ R A J E _ F l E S T i 
Dia I Noche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo . 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 
















Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 14 
Automóvi les . . o 
Bicicletas o 
Coches de punto. . o 
Carros . o 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 6 
MO V X M Ï 3 G N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 






De ig á 30 años. . , . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben l e e r . . . . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. . , 
R E O L Ü S O S F I J O S 

























































534 40 574 28 546 




































27 0 27 27 








































212 3 216 1 214 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 2 1 1 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
o 
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En 30 de Abril 










N ú m e r o de reclusas cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id, á disposic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 




Bajas En H» d e Abri l 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años .. , 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL, . . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir . . . 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces, que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . . . . . 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 
TOTAL 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.*• 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados. . 








0 6 1 
6 0 6 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
6 0 
6 0 6 
Servicio telegráfico (l,er trimestre 
Despachos recibidos 
P a r i t -
c u l a -
r e s 
4263 
S e r -





I n t e r -
nacio-












í e s 
2061 
I n t e r -





Burgos 20 de mayo de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Q-abinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
